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1) La Comin:i.ssi on pr0sento nu Conseil un 2è:H''JO r.upp:Cf.mcni ,:tu v inr;:t---hu:i.t5. è r,:; 
ro.ppo1·t int6r1rno.iro f:ur 11:H; n.daptn t.ionc techn icin (:8 der; :c6c(Lnmé,ntat. :i..on.s c or..1r,l: -· 
n nu.t.ai.roG h 111. si tunt ion de la Co mmu.naut6 éJ.n rgio . Cc r..upplÔtiH)nt concern0 lc r, 
:-1 ::imantle1; do ·aéJ.nir:. introdu.i.tce par· le ~{ cl616 r;n.t:Lono 1n·itr;nniqu0, fü:noir;e 0t 
no r végienne., poux\, ln. :r.epri t:rn a.es r.c.\:~lomen t r,.ti0nt; cornmtmautcürc,c t puhl_iée:.; 
aprùG lo ?.2 r;;cptombro 19710 D'o.utro p1:1rt cc ::mpplémen~; a. tr,d.t i1UX clcmN1ùe; 
do ù6UüG do l.i.. cloléen.ti.on bri. tanniciue .en cc qui concc r no lon n.dofj ' juricl.iq-.1.0 1., . 
on matibro doR nn surnncos-or6dit, faites npr~o l a transmi ccion du rapport su~-
mentionn6 au Con s oiJ.. 
2) Cps demru1dos da d6lais ont 6t6 motiv~os par ln n6co aci t ~ da mettre 
en pln~e le§ moians a&niniotratifs n6 c0osairos à l'upplicati ori doa aotos en 
quo s t:torlo La Commif..:sion cont;iclère comme justifiée cos cl.omando so 
3) Los domo.ndes en qy.or:.:tion ont c'.ité ind.iq_uéoG dn.11 a l e J.iote nru1c,:::ôc d-
jointo dnno laquollo cllo,-.; ont ét6 rnnrquécr::: pnr ùeu.x astéri oq trno 
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